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列爆炸事件，如 2002 年巴厘岛爆炸案、2003 年雅加达
万豪酒店爆炸案、2004 年 9 月澳大利亚大使馆轰炸
案、2005 年 10 月第二次巴厘岛爆炸案及 2009 年雅加
达利兹卡尔顿酒店和万豪酒店爆炸案等。2002 年巴
厘岛爆炸案后印尼将回祈团列为恐怖组织，并加强打



















































(1999 ～ 2004 年 10 月)、效忠期(2004 年 10 月 ～ 2013
年 3 月)、离心期(2003 年 3 月 ～ 2014 年 2 月)、自立
















力。光是 2014 年 8 月，就约有 800 名印尼人前往中
东加入“伊斯兰国”，印尼国内的伊斯兰极端势力纷
纷支持“伊斯兰国”。印尼国家警察总长巴罗丁·海
迪上将(Badrodin Haiti)表示，到 2016 年初，印尼有 3
个极端组织及 21 个宗教团体支持伊斯兰国。这 3 大
极端组织是:1． 回教祈祷团(JI) ;2． 统一圣战组织
(Tauhid wal Jihad) ;3．印尼回教国(NII)。21 个宗教
团体中比较有名的有 7 个:“唯一真主游击队”
(JAT)①;“东印尼神圣战士”(MIT) ;“一神论和圣战
者社区”(JTJ) ;万丹环(Ｒing Banten) ;“伊斯兰法学
生运动”(Gema Salam) ;“西印尼圣战组织”(MIB) ;
“伊斯兰教法活动人士论坛”(FASKI)。［9］2016 年 3
月 18 日，印尼国警情报安全局主任佐哥也透露:有









利(Muhammad Fachry)建立的“al － Mustaqbal”网(ht-




的“Muslim Daily”网(http:/ /muslimdaily． net) ，此外还
有激进圣战聊天论坛“Forum Islam al － Busyro”(ht-
tp:/ / twitter． com / forum_al_busyro)等。这些网站更新
频繁、内容丰富，网页上充斥着具有震撼力的图片，极
具社会影响力。此外，印尼“伊斯兰国”支持者还习
























克地区的慕敏习经院(Al － Mukmin) ;玛克丹(Maget-
an)地区的穆斯林习经院(al － Muslimin) ;博约拉利
11
① Jamaah Anshorut Tauhid(JAT)由巴希尔建立于 2008 年，2010 年最高峰时拥有数千名成员。2014 年 7 月巴希尔宣布支持“伊
斯兰国”，约 80%的 JAT成员加入新成立的“回教法捍卫者”(Jamaah Anshorut Syariah，即 JAS) ;“东印尼神圣战士”(Mujahidin
Indonesia Timur)由唯一真主游击队前成员桑托索于 2011 年创立;“一神论和圣战者社区”(Jammah Tauhid wal Jihad)在 2014
年由印尼最激进、最具影响力的伊斯兰圣战思想家阿曼创立，结构松散;“万丹环”1999 年从印尼最古老的圣战组织“伊斯兰
之家”(Darul Islam)分裂而来;“伊斯兰法学生运动”自 2013 年以来成为印尼各地校园的伊斯兰国的一个强烈支持者。它经
营着网站 the Shoutussalam． org，还翻译和在线出版印尼文的“伊斯兰国”杂志《Dabiq》;“西印尼圣战组织”(Mujahidin Indonesia
Barat)2012 年建立于西爪哇，由阿布·乌玛(Abu Umar)领导;“伊斯兰教法活动人士论坛”(Forum Aktivis Syariat Islam)由法
赫利和西雅在 2013 年初建立，其主要网站是 al － Mustaqbal． com，是一个传播阿曼教义的主要平台，见 Management Systems In-
























2014 年 9 月建立的“马来群岛单位”(Katibah Nusant-
ara) ，现称为“群岛筹备小组”(the Majmu＇ah Persiapan
al － Arkhabbily) ，其主要领导人包括经验丰富的印尼
圣战者西雅和沙林·穆巴拉克(Salim Mubarok)等，据




















8 月 7 日，印尼几个主要穆斯林组织的领导人联合成
立“印尼宗教学者理事会兄弟会论坛”(Forum Ukhu-
















心(The Pew Ｒesearch Center )进行的民意调查显示，
在印尼，79%的人对“伊斯兰国”持反对态度。［17］此
外，印尼政府估计本国“伊斯兰国”支持者的数量在






强力打击。2014 年 7 月印尼国家反恐局(BNPT)局
长绍德(Ansyaad Mbai)建议，根据 2006 年国籍法第
23 条，对那些“自愿宣誓或声明效忠外国某国或其一
部分”的人撤销印尼国籍。2014 年 8 月 4 日在一次
特殊的安全会议上，印尼安全事务统筹部部长佐科·
苏延托(Djoko Suyanto)宣布“伊斯兰国”的意识形态
是与“潘查希拉”原则相反的。8 月 5 日，印尼矫正局
(the Corrections Directorate)发出通知给所有监狱，预
防“伊 斯 兰 国”在 监 狱 和 拘 留 中 心 的 影 响













尼各地方政府也出台相关规定，如 2014 年 8 月 12 日









2014 年 2 月，“基地”组织头目扎瓦希里断绝了与“伊
斯兰国”的关系。2014 年 6 月巴格达迪宣布正式建
立“伊斯兰国”并自称哈里发后，虽然在玛琅、梭罗、
望加锡、明古鲁、楠榜、东加里曼丹等地都举行了宣誓
效忠“伊斯兰国”的活动，到 2014 年 8 月底，估计有
2000 人宣誓效忠巴格达迪。［16］(P15 ～ 16)监狱里的巴希
尔在 2014 年 7 月 2 日宣誓效忠巴格达迪。7 月 13 日
“唯一真主游击队”的宗教和行政委员会开会并决
议，说巴希尔的决定违反了伊斯兰法律，禁止该组织





(Fuad Hazimi)的职务，由阿菲夫(Afif Abdul MAjid)












胁。［20］2016 年 2 月印尼反恐部队展开连串突击行动，












2014 年 4 月，新加坡一名 19 岁青年曾策划以“独狼
式”手段在新加坡发动袭击，甚至刺杀总理李显龙和























3 月 6 ～ 7 日在雅加达召开伊斯兰合作组织(OKI)首
脑特别会议，致力于消除激进主义和恐怖主义。同年


























15 号反恐法，该法第 26 条规定，警方至少需要掌握两
个初步证据才能对恐怖嫌疑犯采取执法行动，且必须
征得当地地方法院批准才能进行侦查，这无疑非常误
事。［26］2016 年 1 月雅加达恐怖袭击后政府即要求国




2017 年 3 月 15 日印尼国会议长诺凡托在国会全会开
幕时表明，国会致力于加速审议成为 2017 年优先事
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(1)On China－ Indonesia Marine Cooperation Partnership Ge Hongliang，Peng Yanting·1·
Abstract:The 21st Century Maritime Silk Ｒoad is a strategic initiative proposed by China government，which aims
at promoting development of maritime partnership between China and other countries，and common development among
countries alongside the road． Development of maritime partnership is a way to implement China＇s initiative． After China
＇s initiative of 21st Century Maritime Silk Ｒoad，Indonesian president Joko Widodo also put the maritime route strategy
and pushed it actively． Linkage of maritime strategies between China and Indonesia is helpful to promote marine cooper-
ation relationship between two sides in the process of the building of the 21st Century Maritime Ｒoad． However，building
maritime partnership still faces a lot of challenges． China and Indonesia should strengthen cooperation in marine infra-
structure，marine economy，marine science and technology，meanwhile，they also need to establish diplomatic mechanism
to create favorable conditions for achieving profit sharing and promoting China － Indonesia marine cooperation partner-
ship in the 21st Century Maritime Silk Ｒoad．
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(2)ISIS＇s Infiltration，Expansion in Indonesia and Indonesian Government＇s Countermeasure Shen Yanqing·9·
Abstract:Under the heavy attack to the Islamic States(ISIS)by the countries led by USA since 2015，ISIS ＇s
“controlled fields“have been shrinking． In order to seek a way out，ISIS is trying to build“the Caliphate”outside the
Middle East． Indonesia is one of the ISIS＇s targets． ISIS has infiltrated to Indonesia and expanded． So far，most studies
on the“ISIS”in Southeast Asia focus on macro perspective，and the case studies concerned are not widely available．
This article analyzes the ISIS＇s background，penetration，influence and expansion in Indonesia，and the challenge which
Indonesian government will face in the struggle against Islamic state．
Key Words:ISIS;Indonesia;Infiltration;Expansion;Countermeasure
(3)On Ｒeligious Extremism Forces in Pakistan Ma Yong，Yang Yu·16·
Abstract:Ｒeligious extremism forces are becoming increasingly active in Pakistan，and violent terrorist attacks in
the name of religion occur frequently． Ｒeligious extremism in Pakistan has profound and complicated roots，including
the domestic economic and political problems，out of control during the Islamization process，and so on． However there
are still a lot of problems which directly affects the stability and security in Pakistan and the surrounding areas． More o-
ver，relations between China and Pakistan，India and Pakistan and US and Pakistan are also influenced by the aggravat-
ing situation． The religious extremism has become a serious issue which is unable to avoid in Pakistan＇s internal and for-
eign affairs．
Key Words:Pakistan;Ｒeligious extremism;Ｒoots;Affects
(4)Indian Anti－ terrorism Legislation Pang Jingran，Zhang Guangxin·26·
Abstract:India has been threatened by terrorism since its independence，and has paid great attention to the use of
laws in dealing with terrorism． Its legal system is relatively complete． In the 1950s，India began to carry out anti－ terror-
ism legislation，continuously developed this legal system，increased the perfection of the law content，and enhanced its
operability． As a result，the government and its military＇s ability to response to as well as fight against terrorist activities
has been enhanced． However，with increase of the government and military power，the human rights violations，the abuse
of power，the controversy of anti－ terrorism legitimacy and other issues arise and have not been resolved yet．
Key Words:India;Anti－ terrorism legislation;Terrorism
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Abstract:The parliamentary election in Singapore in 2015 was seen as an event with indicator significance be-
cause Lee Kuan Yew，a founding father of Singapore，died in that year，younger voters of“post－65 generations”became
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